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第74巻第 1号（2020年 7 月）
〔論　　　文〕 
Resource︲Efficiency and Critical Raw Materials in  
Covid︲19 and Recovery   Andrew DeWit
財政調整制度導入以前の地方財政 
― 1883～1917年の道府県・市・町村財政の検証―  
  安藤道人，古市将人，宮﨑雅人
ケインズ『一般理論』における消費 
―特に期待との関連で―   藤原　　新
〔論　　　文（日本語増補版）〕
日本の三位一体の改革を振り返る   平嶋　彰英
〔翻　　　訳〕
マリーの思い出　オランダ編 





Heavy Metal: Critical Raw Materials and  
the Energy Transition   Andrew DeWit
北米地域のカーボンプライシング 
―アメリカとカナダの比較―    池上　岳彦
ポスト・ケインズ派マクロ動学分析の方法と展開   二宮　健史郎
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第74巻第 3号（2021年 1 月）
〔論　　　文〕 
This Time Itʼs Different:  
Decarbonization and Japanese Industrial Policy  
in 2020   Andrew DeWit
植民地期台湾国鉄の戦時動員と輸送力増強   林　　采成
AIの導入による労働過程の変質とマルクスの 
「実質的包摂」   三家本里実
〔研究ノート〕 
居住環境・近隣環境が低所得層に与える影響 
― “Moving to Opportunity” 実験からの示唆―    安藤　道人
〔資　　　料〕 
近代日本農業技術の記録史料としての 
『秋田県種苗交換会史』再読の意義   阿部　希望
第74巻第 4号（2021年 3 月）
〔論　　　文〕 
Decarbonization and Critical Raw Materials:  
Some Issues for Japan   Andrew DeWit




―これまでの研究生活を振り返って―    櫻木　晋一
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